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П А Н О Р А М А 
В Ы В О Д Ы 
Автоматизированная станция кор­
мления создает максимально эффек­
тивные условия для индивидуального 
кормления: программирование раци­
она, способствующего максимально­
му усвоению кормов, дозирование их, 
управление механизмами раздачи. 
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О д н и м из н а п р а в л е н и й с о в е р ­
шенствования почвообрабатывающей 
и п о с е в н о й т е х н и к и с ц е л ь ю с н и ж е ­
н и я затрат э н е р г е т и ч е с к и х и т р у д о ­
в ы х ресурсов является создание ком­
б и н и р о в а н н ы х п о ч в о о б р а б а т ы в а ю -
щ е - п о с е в н ы х агрегатов . Т а к и е агре ­
гаты за один проход по п о л ю выпол­
н я ю т р ы х л е н и е , в ы р а в н и в а н и е , п о -
д у п л о т н е н и е с е м е н н о г о л о ж а и п о ­
с е в н а в ы с о к о м а г р о т е х н и ч е с к о м 
у р о в н е . Б л а г о д а р я э т о м у у м е н ь ш а ­
е т с я ч и с л о п р о х о д о в т е х н и к и п о 
п о л ю , с н и ж а е т с я п е р е у п л о т н е н и е 
п о д п а х о т н ы х с л о е в , с е м е н а з а д е л ы ­
ваются во в л а ж н у ю свежеобработан-
н у ю п о ч в у , ч е м о б е с п е ч и в а ю т с я 
л у ч ш и е условия для п е р в о н а ч а л ь н о ­
го р о с т а и р а з в и т и я р а с т е н и й . К р о ­
м е т о г о , о т с у т с т в и е р а з р ы в а м е ж д у 
п р е д п о с е в н о й о б р а б о т к о й п о ч в ы и 
п о с е в о м и с к л ю ч а е т п о в т о р н о е п р о ­
ведение обработки после в ы п а д е н и я 
о с а д к о в , что и м е е т м е с т о п р и р а з ­
дельном выполнении этих операций. 
Республиканское у н и т а р н о е на­
учно-исследовательское предприятие 
« И н с т и т у т м е х а н и з а ц и и с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а Н а ц и о н а л ь н о й а к а д е м и и 
наук Б е л а р у с и » р а з р а б о т а л о к о м б и ­
н и р о в а н н ы й п о ч в о о б р а б а т ы в а ю щ е -
п о с е в н о й а г р е г а т А П П - 6 ш и р и н о й 
захвата 6м к тракторам "Беларус-1522" 
и T-150K, который предназначен для 
п р е д п о с е в н о й о б р а б о т к и п о ч в ы и 
п о с е в а з е р н о в ы х , з е р н о б о б о в ы х , 
крестоцветных культур и трав. О н мо­
ж е т п р о и з в о д и т ь в ы с е в с м е с е й двух 
в и д о в с е м я н трав с и н д и в и д у а л ь н о й 
регулировкой нормы высева каждого 
вида. 
О п ы т н ы й о б р а з е ц агрегата б ы л 
и з г о т о в л е н Р У П з а в о д « М о г и л е в -
л и ф т м а ш » М и н и с т е р с т в а п р о м ы ш ­
л е н н о с т и Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь . 
Агрегат АПП-6 (рис. 1) представ­
л я е т с о б о й к о м б и н и р о в а н н у ю ш и ­
рокозахватную полунавесную м а ш и ­
ну. О н в к л ю ч а е т в себя п о ч в о о б р а ­
б а т ы в а ю щ у ю и посевную части и со­
стоит из следующих основных узлов: 
н е с у щ е й р а м ы 1; с н и ц ы 2 с п р и ц е п ­
н ы м устройством 3 ; соединительной 
р а м ы 4; р а м ы сошникового бруса 5; 
к о л е с н о г о хода 6; ч е т ы р е х с е к ц и й 
п о ч в о о б р а б а т ы в а ю щ и х р а б о ч и х о р ­
ганов 7, 8, 9 и 10; двух катков-следо-
р ы х л и т е л е й 1 1 ; д в у х м е х а н и з м о в 
п о д ъ е м а , о п у с к а н и я и д о г р у з к и б о ­
к о в ы х с е к ц и й 12; д в у х с е к ц и о н н о г о 
б у н к е р а 13 , на к о т о р о м с м о н т и р о ­
ваны восемь основных дозаторов 14 
и в о с е м ь д о п о л н и т е л ь н ы х 15; в о с ь ­
м и эжекторов 16; п р и в о д а дозаторов 
17; в е н т и л я т о р а 18; п р и в о д а в е н т и ­
л я т о р а 19; к а р д а н н о г о в а л а 2 0 ; п о ­
в о р о т н о г о у с т р о й с т в а 2 1 ; м е т а л л о -
р у к а в а 2 2 ; р е с и в е р а 2 3 ; с е м я п р о в о ­
дов-воздуховодов 2 4 и 2 5 ; р а с п р е д е ­
лителей 2 6 ; сошникового трехсекци-
о н н о г о б р у с а 2 7 с с о р о к а в о с е м ь ю 
с о ш н и к а м и 2 8 ; п р а в о г о 2 9 и л е в о г о 
3 0 м а р к е р о в ; з а г о р т а ч е й 3 1 ; г и д р о ­
с и с т е м ы 3 2 ; э л е к т р о о б о р у д о в а н и я 
3 3 ; т о р м о з н о й с и с т е м ы 3 4 . 
К р а м е 1, я в л я ю щ е й с я о с н о в ­
н ы м н е с у щ и м э л е м е н т о м а г р е г а т а , 
к р е п я т с я с н и ц а 2 с п р и ц е п н ы м уст ­
р о й с т в о м 3 , с о е д и н и т е л ь н а я р а м а 4 , 
рама сошникового бруса 5, колесный 
ход 6 и центральные секции рабочих 
о р г а н о в 7 и 8. Д в е б о к о в ы е с е к ц и и 
9 и 10 с о е д и н я ю т с я с р а м о й посред­
с т в о м м е х а н и з м о в п о д ъ е м а , опуска­
н и я и д о г р у з к и 12. Ш а р н и р н о е с о ­
единение с е к ц и й с р а м о й о б е с п е ч и ­
в а е т к о п и р о в а н и е р е л ь е ф а п о л я п о 
ш и р и н е з а х в а т а а г р е г а т а ( п о п е р е ч ­
н о е копирование) . 
Н а с о е д и н и т е л ь н о й р а м е 4 у с ­
тановлены катки-следорыхлители 11, 
б у н к е р 13 в с б о р е с о т д е л ь н ы м и 
у з л а м и ( д о з а т о р ы , э ж е к т о р ы , в о р о -
14 
шилка) и п р и в о д дозаторов 17. 
К раме 5 прикрепляется сошниковый 
б р у с 27 в с б о р е с с о ш н и к а м и 2 8 и 
м а р к е р а м и 29 и 30 . 
В е н т и л я т о р 18 и п р и в о д 19 м о н ­
т и р у ю т с я на п р и ц е п н о м у с т р о й с т в е 
3 а г р е г а т а , к о т о р о е ш а р н и р н о к р е ­
п и т с я к с н и ц е 2 . В р а щ е н и е р о т о р а 
вентилятора осуществляется от вала 
о т б о р а м о щ н о с т и т р а к т о р а к а р д а н ­
н ы м в а л о м 2 0 , к о т о р ы й с о е д и н я е т ­
ся с В О М и п р и в о д о м в е н т и л я т о ­
р а ^ . Н а п а т р у б к е в е н т и л я т о р а у с ­
т а н а в л и в а е т с я п о в о р о т н о е у с т р о й ­
с т в о 2 1 , к о т о р о е с о е д и н я е т с я с р е ­
с и в е р о м 23 м е т а л л о р у к о в о м 2 2 . В о ­
с е м ь э ж е к т о р о в 16 п р и с о е д и н я ю т с я 
с о д н о й с т о р о н ы п а т р у б к а м и к р е ­
с и в е р у 2 3 , а с д р у г о й с е м я п р о в о д а ­
м и - в о з д у х о в о д а м и 2 4 к р а с п р е д е л и ­
т е л я м 2 6 . К а ж д ы й р а с п р е д е л и т е л ь 
с о е д и н я е т с я с е м я п р о в о д а м и - в о з д у ­
х о в о д а м и 25 с ш е с т ь ю с о ш н и к а м и . 
Загортачи 31 п р и к р е п л я ю т с я на 
с о ш н и к а х з а д н е г о ряда . 
Э л е м е н т ы г и д р о с и с т е м ы 32 и 
электрооборудование 33 монтируют­
ся на с н и ц е , р а м а х и с о ш н и к о в о м 
б р у с е . 
А г р е г а т с о е д и н я е т с я с з а д н и м 
н а в е с н ы м у с т р о й с т в о м т р а к т о р а , 
с м о н т и р о в а н н о м п о т р е х т о ч е ч н о й 
схеме , при п о м о щ и присоединитель­
н о й о с и 3 5 , к о т о р а я в в о д и т с я в л о ­
в и т е л и п р и ц е п н о г о у с т р о й с т в а 3 и 
ф и к с и р у е т с я д в у м я с т о п о р а м и 3 6 . 
П р и э т о м о с ь п р е д в а р и т е л ь н о с н и ­
м а ю т с а г р е г а т а и у с т а н а в л и в а ю т в 
ш а р о в ы х п о д ш и п н и к а х н и ж н и х т я г 
н а в е с н о г о у с т р о й с т в а . 
Продольное копирование повер­
х н о с т и п о л я а г р е г а т о м п р и н а е з д е 
трактора на неровности (бугры, впа­
д и н ы ) о б е с п е ч и в а е т с я за с ч е т пере ­
м е щ е н и я п а л ь ц а т а л р е п а 37 в п а з у 
к р о н ш т е й н а , п р и в а р е н н о г о к с н и ц е . 
П р и э т о м г и д р о ц и л и н д р н а в е с к и 
т р а к т о р а н а х о д и т с я в з а п е р т о м п о ­
л о ж е н и и . Т а л р е п о м также регулиру­
ю т н а г р у з к у на к а т к а х - с л е д о р ы х л и -
т е л я х и задних т р у б ч а т ы х и планча­
т ы х к а т к а х п у т е м и з м е н е н и я в ы с о ­
т ы п о д в е с а п р и с о е д и н и т е л ь н о й оси . 
П р и транспортных переездах аг­
р е г а т а с т р а к т о р о м в ы д в и н у т ы й из 
гидроцилиндра шток колесного хода 
з а п и р а е т с я у п о р о м 3 8 , а б о к о в ы е 
с е к ц и и рабочих органов и с о ш н и к о ­
в о г о б р у с а ф и к с и р у ю т с я с т я ж к а м и . 
К а ж д а я секция п о ч в о о б р а б а т ы ­
в а ю щ и х органов состоит из р а м ы 39, 
на которой с м о н т и р о в а н ы д в а труб ­
чатых катка 40 и один планчатый 4 1 , 
р а м к а с р ы х л и т е л ь н ы м и р а б о ч и м и 
органами 42 и винтовой механизм 43 
для регулирования глубины обработ­
ки. В качестве р ы х л и т е л ь н ы х р а б о ­
ч и х органов п р и м е н е н ы S-образные 
пружинные стойки с оборотными ла­
пами , у с т а н а в л и в а е м ы е на р а м к е че ­
т ы р ь м я р я д а м и с м е ж д у с л е д и е м 100 
м м . Р а м к у м о ж н о п е р е м е щ а т ь в вер­
т и к а л ь н о й п л о с к о с т и в и н т о в ы м м е ­
х а н и з м о м для р е г у л и р о в а н и я глуби­
н ы х о д а л а п о т н о с и т е л ь н о о п о р н о й 
поверхности трубчатых и планчатых 
катков в пределах от 0 до 6 см . Ш и ­
р и н а з а х в а т а ц е н т р а л ь н ы х с е к ц и й 
р а в н а 1,8 м и б о к о в ы х - 1,2 м , а н а 
них соответственно р а з м е щ а ю т с я по 
18 и 12 стоек с лапами . 
Д и а м е т р т р у б ч а т ы х катков р а ­
в е н 3 5 0 м м и п л а н ч а т ы х - 2 8 0 м м . 
Катки и м е ю т спиральное расположе­
ние т р у б о к и п л а н о к . П р и э т о м , на­
п р а в л е н и е в и т к о в с п и р а л и у катков 
к а ж д о г о ряда в с е к ц и и в з а и м н о п р о -
т и в о п о л о ж н о е п о о т н о ш е н и ю к кат­
к а м п р е д ш е с т в у ю щ е г о р я д а , а т а к ­
ж е в з а и м н о п р о т и в о п о л о ж н о е п о 
с м е ж н ы м р я д а м с е к ц и й . Д л я о б е с ­
п е ч е н и я о д и н а к о в о г о д а в л е н и я н а 
почву катков средних и боковых сек­
ц и й в м е х а н и з м а х п о д ъ е м а , опуска ­
ния и догрузки боковых секций пре ­
д у с м о т р е н ы п р у ж и н н ы е а м о р т и з а ­
т о р ы , к о т о р ы е п р и в ы д в и н у т ы х д о 
у п о р а ш т о к а х г и д р о ц и л и н д р о в и 
« н е й т р а л ь н о м » п о л о ж е н и и р ы ч а г а 
у п р а в л я ю щ е й и м и с е к ц и и р а с п р е ­
делителя трактора создают дополни­
тельную нагрузку на боковых секци­
я х (до 2 5 0 кг) с о д н о в р е м е н н о й р а з ­
грузкой на ту же величину централь­
ных. 
Катки-следорыхлители предназ­
начены д л я р ы х л е н и я п о ч в ы п о сле­
д а м колес т р а к т о р а . Д и а м е т р их п о 
к о н ц а м н о ж е й с о с т а в л я е т 4 5 0 м м , 
ш и р и н а 5 0 0 ~ м м , м а к с и м а л ь н а я 
г л у б и н а р ы х л е н и я 75 м м , п р е д е л ы 
п е р е м е щ е н и я п о в е р т и к а л и в и н т о ­
в ы м и м е х а н и з м а м и в з а в и с и м о с ­
ти от г л у б и н ы колеи от 0 д о 10 см . 
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П А Н О Р А М А 
Н а агрегате п р и м е н е н а система 
в ы с е в а с е м я н с м е х а н и ч е с к и м груп­
п о в ы м д о з и р о в а н и е м н о р м ы (на 6 
р я д о в ) и п н е в м а т и ч е с к и м т р а н с п о р ­
т и р о в а н и е м их в о з д у ш н ы м потоком, 
с о з д а в а е м ы м ц е н т р о б е ж н ы м венти­
л я т о р о м , к с о ш н и к а м . П р и в о д в е н ­
тилятора осуществляется от вала от­
б о р а м о щ н о с т и т р а к т о р а п о с р е д ­
с т в о м к а р д а н н о й и р е м е н н о й пере ­
дачи. Частота вращения В О М - 1000 
м и н 1 , а вентилятора 4 4 6 0 м и н 1 . Си­
с т е м а в ы с е в а р а б о т а е т с л е д у ю щ и м 
о б р а з о м : с е м е н а из б у н к е р а к а т у ш ­
к а м и ж е л о б ч а т о г о т и п а о с н о в н ы х и 
д о п о л н и т е л ь н ы х д о з а т о р о в п о д а ю т ­
ся в э ж е к т о р ы , из к о т о р ы х о н и воз ­
д у ш н ы м потоком вентилятора транс­
п о р т и р у ю т с я по с е м я п р о в о д а м - в о з ­
д у х о в о д а м 0 50 м м к ш е с т и к а н а л ь -
н ы м р а с п р е д е л и т е л я м , а от них п о 
с е м я п р о в о д а м - в о з д у х о в о д а м 0 32 
м м — к с о ш н и к а м . С и с т е м а в ы с е в а 
о б е с п е ч и в а е т подачу в к а ж д ы й с о ­
ш н и к семян одной или двух культур. 
В п о с л е д н е м с л у ч а е с е м е н а о д н о й 
культуры з а с ы п а ю т в о с н о в н о й от­
сек б у н к е р а , а д р у г о й - в д о п о л н и ­
т е л ь н ы й . Е м к о с т ь о с н о в н о г о и д о ­
п о л н и т е л ь н о г о отсеков с о с т а в л я е т 
с о о т в е т с т в е н н о 1000 и 100 л и т р о в . 
Н о р м а в ы с е в а с е м я н к а ж д о й куль­
т у р ы р е г у л и р у е т с я и н д и в и д у а л ь н о 
путем изменения р а б о ч е й д л и н ы ка­
т у ш е к о с н о в н ы х и д о п о л н и т е л ь н ы х 
дозаторов в и н т о в ы м и м е х а н и з м а м и . 
О с н о в н ы е д о з а т о р ы о б е с п е ч и в а ю т 
в ы с е в с е м я н з е р н о в ы х , з е р н о б о б о ­
в ы х , к р е с т о ц в е т н ы х культур и нете­
к у ч и х с е м я н т р а в ( е ж а с б о р н а я , о в ­
с я н и ц а и д р . ) , д о п о л н и т е л ь н ы е -
м е л к и х текучих с е м я н трав (клевер , 
т и м о ф е е в к а ) . П р и в о д валов катушек 
д о з а т о р о в о с у щ е с т в л я е т с я от п р и ­
в о д н о г о к о л е с а п о с р е д с т в о м т р е х 
ц е п н ы х передач с и н х р о н н о со ско ­
р о с т ь ю п е р е м е щ е н и я агрегата . 
С о ш н и к и р а с п о л а г а ю т с я н а 
т р е х с е к ц и о н н о м б р у с е в д в а р я д а с 
м е ж д у р я д ь я м и 125 м м . Центральная 
с е к ц и я и м е е т д в а д ц а т ь ч е т ы р е с о ­
ш н и к а , б о к о в ы е - по д в е н а д ц а т ь . 
К а ж д а я с е к ц и я о с н а щ а е т с я д в у м я 
в и н т о в ы м и м е х а н и з м а м и д л я г р у п ­
п о в о й р е г у л и р о в к и г л у б и н ы х о д а 
с о ш н и к о в . И н д и в и д у а л ь н а я регули-
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Рис.1. Комбинированный почвообрабатывающе- посевной агрегат АПП-6 
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ровка глубины производится натяже­
н и е м п р у ж и н ы на к а ж д о м с о ш н и к е . 
Б о к о в а я с е к ц и я п р и п е р е в о д е а г р е ­
гата в т р а н с п о р т н о е п о л о ж е н и е п о ­
ворачивается г и д р о ц и л и н д р о м о т н о ­
сительно ц е н т р а л ь н о й с е к ц и и вве рх 
на у г о л 90 градусов , а в р а б о ч е е п о ­
л о ж е н и е р а с к л а д ы в а е т с я в р у ч н у ю . 
Для обеспечения стыковых меж­
д у р я д и й при работе агрегата п р и м е ­
н я ю т с я п р а в ы й и л е в ы й м а р к е р ы 
дискового типа, которые монтируют­
ся н а боковых с о ш н и к о в ы х секциях . 
М а р к е р ы ра с кл а дыва ют с я в рабочее 
п о л о ж е н и е в р у ч н у ю п о с л е р а с к л а ­
д ы в а н и я б о к о в ы х с е к ц и й с о ш н и к о ­
в о г о б р у с а и ф и к с и р у ­
ю т с я в т р а н с п о р т н о м -
д о их складывания . 
К о л е с н ы й ход и с ­
п о л ь з у е т с я д л я т р а н с ­
п о р т и р о в а н и я а г р е г а т а 
по дорогам и при выпол-
н е н и и п о в о р о т о в н а 
п о л е с в ы г л у б л е н н ы м и 
р а б о ч и м и о р г а н а м и . 
П р и р а б о т е к о л е с н ы й 
х о д н а х о д и т с я в п о д н я ­
т о м п о л о ж е н и и и коле ­
са не о с т а в л я ю т с л е д о в 
на о б р а б о т а н н о й почве . 
К о л е с н ы й ход о б о р у д о ­
в а н п н е в м а т и ч е с к о й 
тормозной системой, ко­
т о р а я п р о и з в о д и т т о р ­
м о ж е н и е колес агрегата 
л и н д р колесного хода и гидроцилин­
д р ы боковых почвообрабатывающих 
с е к ц и й с к р а н о м . К р а н з а к р ы в а ю т 
п о с л е о к о н ч а н и я п е р е в о д а б о к о в ы х 
секций в п о л о ж е н и е д а л ь н е г о транс­
п о р т а и р а б о ч е е . К в т о р о й с е к ц и и 
подключаются гидроцилиндры боко­
в ы х с о ш н и к о в ы х с е к ц и й и маркера . 
П р и переводе р ы ч а г а р а с п р е д е л и т е ­
л я в п о л о ж е н и е « о п у с к а н и е » м а с л о 
д о л ж н о п о с т у п а т ь в ш т о к о в у ю п о ­
л о с т ь г и д р о ц и л и н д р о в с о ш н и к о в ы х 
с е к ц и й , а в п о л о ж е н и и « п о д ъ е м » -
в штоковую п о л о с т ь г и д р о ц и л и н д р а 
у п р а в л е н и я м а р к е р а м и . 
Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е п р е д н а з -
в ы с е в а ю щ и х а п п а р а т о в д о з а т о р о в , 
ф о р м и р у е т т е х н о л о г и ч е с к у ю к о л е ю 
для последующих проходов по полю 
агрегатов по уходу за посевами, а так­
ж е п р о и з в о д и т п о д с ч е т з а с е я н н о й 
площади. 
П о ч в о о б р а б а т ы в а ю щ е - п о с е в -
н о й а г р е г а т А П П - 6 п р о ш е л п р и ­
е м о ч н ы е испытания в Государствен­
н о м у ч р е ж д е н и и « Б е л о р у с с к а я ма ­
ш и н о и с п ы т а т е л ь н а я с т а н ц и я » и р е ­
комендован к изготовлению опытной 
п а р т и и . 
Испытания проводились в агре­
гате с т р а к т о р о м « Б е л а р у с - 1 5 2 2 » в 
колхозе « Н о в ы й быт» Минского рай­
она на дерново-подзоли­
стой среднесуглинистой 
п о ч в е ( р и с . 2 ) . А г р е г а т 
и с п о л ь з о в а л с я на п р е д ­
п о с е в н о й о б р а б о т к е п о ­
ч в ы и п о с е в е о з и м о й 
ч р ж и и р а п с а . П р и э т о м 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь за 
ч а с с м е н н о г о в р е м е н и 
( п р и р у ч н о й з а г р у з к е 
б у н к е р а с е м е н а м и ) с о ­
о т в е т с т в е н н о с о с т а в и л а 
2,0 и 2,7 га, а расход топ­
л и в а 8,7 и 5,9 кг/га . О б ­
щ и й о б ъ е м з а с е я н н о й 
о с е н ь ю п л о щ а д и с о с т а ­
вил 520 га. 
П о д а н н ы м испыта­
ний, агрегат обеспечива­
ет высокое качество кро-
о д н о в р е м е н н о с т о р м о - Р и с 2 . Комбинированный почвообрабатывающе-посевной аг- ш е н и я п о ч в ы в о б р а б а -
ж е н и е м трактора . р е г а т АПП-6 в рабочем положении с трактором «Беларус-1522» т ы в а е м о м с л о е ( к о м к и 
р а з м е р о м д о 25 м м с о -
н а ч е н о д л я о б о з н а ч е н и я г а б а р и т о в , ставляют 96,6 - 99 ,0%) , х о р о ш у ю вы-
у к а з а н и я п о в о р о т о в и с т о п - с и г н а л а р о в н е н н о с т ь п о в е р х н о с т и п о л я 
п р и т р а н с п о р т и р о в а н и и агрегата по ( г р е б н и с т о с т ь р а в н а 1 - 3 см) и оп-
Управление агрега 
т о м производится т р а к т о р и с т о м при 
п о м о щ и г и д р о с и с т е м ы , п о д к л ю ч е н ­
н о й к с и с т е м е т р а к т о р а . Г и д р о с и с ­
т е м а а г р е г а т а с л у ж и т д л я п е р е в о д а 
его из т р а н с п о р т н о г о п о л о ж е н и я в 
р а б о ч е е и о б р а т н о . О н а с о с т о и т из 
гидроцилиндра колесного хода, двух 
г и д р о ц и л и н д р о в б о к о в ы х п о ч в о о б ­
рабатывающих секций с краном, двух 
г и д р о ц и л и н д р о в д л я перевода боко­
в ы х сошниковых секций в т р а н с п о р ­
т н о е положение , г и д р о ц и л и н д р а уп­
р а в л е н и я м а р к е р а м и , т р у б о п р о в о ­
д о в , р у к а в о в в ы с о к о г о д а в л е н и я , 
крестовины, тройников и р а з р ы в н ы х 
м у ф т для п о д к л ю ч е н и я к г и д р о с и с ­
т е м е трактора . К п е р в о й секции рас ­
пределителя подключается гидроци-
д о р о г а м . Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е аг ­
р е г а т а п о д к л ю ч а е т с я к э л е к т р о о б о ­
р у д о в а н и ю трактора путем с о е д и н е ­
ния втулки ш т е п с е л ь н о й с розеткой , 
р а с п о л о ж е н н о й на т р а к т о р е . 
А г р е г а т комплектуется автома­
т и з и р о в а н н о й с и с т е м о й к о н т р о л я и 
у п р а в л е н и я п р о ц е с с о м в ы с е в а с е ­
м я н к о н с т р у к ц и и О А О « Б р е с т с к и й 
э л е к т р о м е х а н и ч е с к и й завод» . Пульт 
у п р а в л е н и я с и с т е м ы р а с п о л а г а е т с я 
в к а б и н е т р а к т о р а , а д а т ч и к и м о н ­
тируются на агрегате. Система обес­
печивает контроль за у р о в н е м семян 
в б у н к е р е , р а б о т о й в е н т и л я т о р а и 
т и м а л ь н у ю п л о т н о с т ь ( в в е р х н е м 
слое 0 - 5 см - 1,02 г / см 3 , в слое 5 -
8 см (уплотненное л о ж е ) - 1,1 г /см 3 ) . 
Глубина з а д е л к и с е м я н р е г у л и р у е т ­
ся в з а в и с и м о с т и о т в ы с е в а е м ы х 
культур в п р е д е л а х от 17 д о 46 м м , 
а н о р м а в ы с е в а - о т 3 ( к л е в е р ) д о 
4 9 0 кг/га (пелюшка) . 
Применение почвообрабатывающе-
посевного агрегата АПП-6 в технологиях 
возделывания зерновых культур снижает 
затраты труда и расход топлива по срав­
нению с базовым комплексом машин (поч­
вообрабатывающий агрегат АКШ-6 и се­
ялка СПУ-6) соответственно на 33 и 8%. 
1 п 
